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Transnationaali isoäitiys Venäjän ja Suomen rajan yli.	Tutkimus	on	ollut	osa	Suo-
men	Akatemian	rahoittamia	projekteja	Multi-sited Lives in Transnational Russia: 
Questions of Identity, Belonging and Mutual Care , 2004–2007 (SA 1208166) sekä 
Ruptures and Continuity : Cross Cultural Perspectives on Belonging and Generations 
in Eastern Europe, 2007–2009 (SA 115783), joita	johti	professori	Ulla	Vuorela	
Tampereen	yliopistossa.	Työtäni	ovat	mahdollistaneet	myös	CIMO,	Tampereen	
yliopisto	ja	Itä-Suomen	yliopiston	Karjalan	tutkimuslaitoksen	tohtoriohjelma	















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Käännös englanninkielisestä tekstistä Anu Hirsiaho ja Jaana Vuori.
